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Abstract 
The presented paper is devoteg to the study of the resistance of two modem steels, dual phase 
(DP 750) and TRIP 800 steels, used in tbe automotive industry, to hydrogen embrittlement. Parts 
manufactured of these steels are zinc galvanized to protect them to corrosion. The acid pickling to 
activate the steel surface is one of the operations that precede galvanizing. Acid pickling can however 
provoke hydrogen embrittlement of steels as hydrogen can enter the steels during this operation. The 
resistance of the DP and TRIP steels to hydrogen embrittlement was studied using tensile tests on 
previously hydrogen charged specimens. Both steels absorbed different amount of hydrogen 
depending on the conditions ofhydrogen charging. For the same conditions of the hydrogen charging, 
the amount of hydrogen was much higher in the TRIP 800 steel. lt can be attributed to the higher 
amount of the residua! austenite in this steel (8 % ). A significant hydro gen embrittlement could be 
provoked in both steels, which manifested itself mainly by a drop of tbe plasticity and changes in the 
failure mode. For the severe conditions of tbe hydrogen charging, even an irreversible hydrogen 
embrittlement was observed in the TRIP 800 steel, very pro bab ly due to the presence of non-metallic 
inclusions in the form of stringers, which acted as crack initiation sites. Surprisingly, the TRIP 800 
steel did not demonstrate the high resistance to hydrogen embrittlement as generally expected. On the 
other band, in conditions simulating industrial acid pickling, no hydrogen embrittlement was 
observed for the both studied steels. 
Abstrakt 
Práce je věnována studiu odolnosti moderních ocelí dual phase (DP) a TRIP, používaných v 
automobilovém průmyslu, vůči vodíkové křehkosti. Z důvodů protikorozní ochrany jsou díly z těchto 
ocelí žárově zinkovány. Vlastnímu zinkování předchází moření dílů v kyselinách a zde existuje riziko 
vyvolání vodíkové křehkosti. Odolnost ocelí DP a TRIP vůči vodíkové křehkosti byla testována 
pomocí tahových zkoušek na předem vodíkovaných vzorcích. V závislosti na podmínkách 
vodíkování absorbovaly oceli různé množství vodíku. Za stejných podmínek byl obsah vodíku v oceli 
TRIP podstatně vyšší než v oceli DP, což souvisí s vyšším podílem zbytkového austenitu v této oceli 
(8 % ve studované oceli). V obou ocelích bylo možné vyvolat výrazné vodíkové zkřehnutí, které 
mělo v případě oceli TRIP i ireverzibilní charakter. U oceli TRIP se neprokázala vyšší odolnost vůči 
vodíkové křehkosti pravděpodobně kvůli vyššímu obsahu nekovových vměstků, které byly vyloučeny 
i ve formě řetízků. Naproti tomu za podmínek simulace moření dílů v kyselinách nebylo pozorováno 
žádné vodíkové zkřehnutí. Z průmyslového pohledu se tedy zdá, že riziko vodíkové křehkosti těchto 
ocelí je zanedbatelné. 
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